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Sukacita dimaklumkan bahawa pelajar yang tersenarai namanya di bawah adalah pelajar-
  elajar Institut Teknologi MARA, Melaka dan sedang mengikuti Kursus Diploma In
Banking Studies. Mereka telah ditugaskan untuk membuat penyelidikan sebagai salah
satu syarat bagi memenuhi keperluan matapelajaran mereka.
Bil Nama Pelajar No. ITM
1. Azman Tamby 93794387
2. Haznizam Ngamii 93800366   
3. Inuladli Hj Munajat 93854086
4. Muhasharifuddin Mohamad 93830092
5. Ahmad Syukri Muid 93805112
Sehubungan dengan itu, dapat kiranya pihak tuan membantu mereka dengan maklumat-
maklumat yang berkaitan untuk menjayakan projek kajian mereka. Segala maklumat
yang diperolehi akan digunakan semata-mata untuk tujuan akademik sahaja.
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Saya mewakili kumpulan kami, dengan rasa bangganya ingin menyerahkan
kertas projek Rancangan Pemiagaan seperti yang diamanahkan kepada
kami untuk menyelesaikannya sebagai syarat mata pelajaran Asas
Keusahawanan.
Rancangan Pemiagaan yang disebutkan di atas bertajuk Kontraktor
Perkhidmatan Pembersihan Kawasan Dalaman Dan Luaran. Maklumat-
maklumat yang diperlukan dalam rancangan pemiagaan tersebut telah kami
lakukan dengan sebaik mungkin dan ada dicatit di dalam Rancangan
Pemiagaan ini.
Kami berharap Rancangan Pemiagaan ini akan dapat memberi kemanfaatan
kepada semua pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada puan di
atas segala tunjuk ajar yang amat berguna daripada puan.
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1.0 PENGENALAN
Rancangan pemiagaan yang bakal kami jalankan ialah sebuah
pemiagaan yang berasaskan perkhidmatan pembersihan kawasan dalaman dan
luaran di dalam negeri Melaka.
Pemiagaan kami nanti akan dinamakan MAJU INDAH ENTERPRISE
tertakluk kepada ikatan perkongsian yang akan kami tandatangani. Ibu pejabat
kami akan berada di alamat B, Taman Maju Bukit Katil, Batu 5 1/2, Kampung
Teluk Bukit Katil, 75450 Melaka.
Pemiagaan seumpama ini mula dipergiatkan di Malaysia pada awal
tahun 80-an, ketika itu Perdana Menteri kita, Date’ Seri Dr. Mahathir bin
Mohamad, menyarankan agar sebahagian keija-keija di Jabatan Keija Raya
dan Dewan Bandaraya atau Majlis Daerah diswastakan bagi membolehkan
rakyat Malaysia membabitkan diri di dalam sektor ekonomi terutama kaum
bumiputera.
Pemiagaan ini semakin berkembang dan mempunyai potensi untuk
maju seiringan dengan permintaan yang semakin meningkat dan
berkembangnya pembangunan setempat seperti hospital, kilang-kilang, institut
pengajian tinggi, lebuhraya, taman-taman perumahan, kawasan awam seperti
taman rekreasi, pantai, jabatan kerajaan dan swasta.
Kawasan-kawasan yang dijangka mempunyai potensi sebagai kawasan
sasaran kami apabila memulakan pemiagaan ialah Kawasan Perusahaan Ayer
Keroh, Cheng , Melaka Raya, Selandar, Malim Jaya dan Melaka Tengah.
Kemajuan teknologi dan teknik akan kami gunakan sebagai kunci
dalam usaha mencapai hasil keija yang efektif dan efisien bagi mencapai
matlamat pembersihan kawasan dalaman dan luaran.
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